



























































































































































































































































































































プログラム 利用対象 運営時期 回数 募集人数 年間人数 備　考
世界へ 小５ ３－11月 24 100 7,300 １泊２泊３泊
未来へ 中１ ４－６、10月  3 100   800
１泊２日
２泊３日
グロバルドリムサーチ 中１ １－２月、７－８月  4 100 1,600 ３泊４日
小　グロバクスクール 小４－６ ３－11月 15 100 1,500 日帰り
中グロバクスクール 中１ ４－11月 12 100 1,200 日帰り
ファンファンイングリッシュ




５、12月 16 120 2,400 日帰り






10、12月  4  80 1,280 ３泊４日
ハローイングリッシュ
（生涯学習） 生涯学習館の高齢者 ６月  2  80   160 日帰り
対抗遊び
（学級内でのトレーニング） 小６、中１ ８月  4  75   300 １泊２日
トークトークイングリッシュ
（親向け英語キャンプ） 小４の親 10月  1 100   100 日帰り
加平サンタ村キャンプ 小４－６支援対象家族 12月  1 100   400 ３泊４日
資料：ソウル市教育庁傘下「グローバル文化言語体験教育院」http://sensec.sen.go.kr/を参考に作成





















































































































































































































































国民日報（2008. 2. 27）「李明博政府─教育も競争力  英語公教育の強化─私教育費急増」

















OSAKA ENGLISH VILLAGE　https://englishvillage.co.jp/about/（検索日：2019. 9. 20）
